EFEKTIVITAS PERMAINAN TRADISIONAL GOBAG SODOR

UNTUK MENURUNKAN PERILAKU AGRESIF PADA








Check-list Perilaku Agresif Siswa 
 
No. Perilaku yang diamati Frekuensi Jumlah Keterangan 
1 Perilaku agresif fisik     
 g. Memukul    
 h. Menggigit    
 i. Menendang    
 j. Melempar benda    
 k. Mendorong    
 l. Meludah    
2 Perilaku agresif verbal    
 h. Mengejek    
 i. Mengganggu    
 j. Berkata-kata kotor   
 
 k. Suka memerintah    
 l. Merendahkan    
 m. Bertengkar mulut    










Rekapitulasi Data Penelitian  
Rekap Data Perilaku Agresif Pretest 
           





Fisik Verbal Jumlah Fisik  Verbal Jumlah Fisik Verbal Jumlah 
(26 April 
2017) 
                    
1 BA 3 1 4   1 1 2 1 3 
2 CA 1   1 1 1 2 1 1 2 
3 CV   2 2   2 2   2 2 
4 ET   1 1 2   2     0 
5 JO 1 2 3 1 4 5   2 2 
6 NT 5 3 8 3 1 4 3 1 4 
7 OC   1 1     0     0 
8 TC   4 4   2 2   1 1 
9 MJ 4   4 1 2 3   2 2 
10 MA   1 1     0     0 
Pengamatan 
2                      
(27 April 
2017)                     
1 BA 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
2 CA 1 1 2   1 1 1 1 2 
3 CV 2 1 3 2 2 4 2 1 3 
4 ET   2 2     0   1 1 
5 JO   3 3 1 1 2 1 1 2 
6 NT 4 3 7 3 5 8 1 5 6 
7 OC 1 1 2 1   1 1 1 2 
8 TC   2 2   2 2   2 2 
9 MJ 3 1 4 3 1 4   2 2 
10 MA   2 2   1 1   1 1 
Pengamatan 
3                      
(28 April 
2017)                     
1 BA 2 1 3 2 1 3 1 1 2 
2 CA 2   2 1 1 2 2   2 
3 CV 1   1 1   1 1   1 
4 ET     0     0     0 
5 JO   2 2   2 2   1 1 
6 NT 2 3 5 2 3 5 2 2 4 
7 OC 1 1 2 2   2 1   1 
8 TC   2 2   2 2   1 1 
9 MJ   1 1   1 1   1 1 








Rekap Data Perilaku Agresif Posttest 
           





Fisik Verbal Jumlah Fisik  Verbal Jumlah Fisik Verbal Jumlah 
(8 Mei 2017)                     
1 BA   1 1   1 1       
2 CA               3 3 
3 CV               1 1 
4 ET                   
5 JO                   
6 NT               2 2 
7 OC                   
8 TC   1 1             
9 MJ   2 2 1 1 2 1 1 2 
10 MA                   
Pengamatan 
2                      
(9 Mei 2017)                     
1 BA 1   1 1   1       
2 CA                   
3 CV   1 1 1   1       
4 ET                   
5 JO   1 1   3 3   1 1 
6 NT         2 2       
7 OC                   
8 TC   2 2         1 1 
9 MJ                   
10 MA                   
Pengamatan 
3                      
(10 Mei 
2017)                     
1 BA 1   1 1   1 1   1 
2 CA                   
3 CV                   
4 ET                   
5 JO                   
6 NT                   
7 OC                   
8 TC   1 1   2 2   1 1 
9 MJ                   






































































Hasil Uji Multiple Comparisons 
LSD   
(I) Amatan (J) Amatan 
Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
1 2 -.36667 .51204 .477 -1.3932 .6599 
3 .46667 .51204 .366 -.5599 1.4932 
4 1.70000* .51204 .002 .6734 2.7266 
5 1.73333* .51204 .001 .7068 2.7599 
6 1.96667* .51204 .000 .9401 2.9932 
2 1 .36667 .51204 .477 -.6599 1.3932 
3 .83333 .51204 .109 -.1932 1.8599 
4 2.06667* .51204 .000 1.0401 3.0932 
5 2.10000* .51204 .000 1.0734 3.1266 
6  2.33333* .51204 .000 1.3068 3.3599 
3 1 -.46667 .51204 .366 -1.4932 .5599 
2 -.83333 .51204 .109 -1.8599 .1932 
4 1.23333* .51204 .019 .2068 2.2599 
5 1.26667* .51204 .017 .2401 2.2932 
6 1.50000* .51204 .005 .4734 2.5266 
4 1 -1.70000* .51204 .002 -2.7266 -.6734 
 2 -2.06667* .51204 .000 -3.0932 -1.0401 
3 -1.23333* .51204 .019 -2.2599 -.2068 
5 .03333 .51204 .948 -.9932 1.0599 
6 .26667 .51204 .605 -.7599 1.2932 
5 1 -1.73333* .51204 .001 -2.7599 -.7068 
2 -2.10000* .51204 .000 -3.1266 -1.0734 
3 -1.26667* .51204 .017 -2.2932 -.2401 





6 .23333 .51204 .650 -.7932 1.2599 
6 1 -1.96667* .51204 .000 -2.9932 -.9401 
2 -2.33333* .51204 .000 -3.3599 -1.3068 
3 -1.50000* .51204 .005 -2.5266 -.4734 
4 -.26667 .51204 .605 -1.2932 .7599 
5 -.23333 .51204 .650 -1.2599 .7932 
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